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ABSTRAKSI 
Methamphetamine hydrochloride atau dikenal dengan methamphetamine 
atau sabu merupakan suatu zat adiktif sintesis yang mudah ditemukan pada 
masyarakat berbagai kalangan status dan ekonomi. Methamphetamine 
mudah bereaksi secara cepat pada tubuh manusia kemudian lebih mudah 
terjadi kecanduan. Individu yang mengalami kecanduan methamphetamine 
perlu melaksanakan intervensi rehabilitasi untuk mengembalikan  pola 
hidupnya yang normal atau kepulihan dan menghentikan risiko terjadinya 
toleransi terhadap penggunaan zat adiktif tersebut. Pasca menjalani 
rehabilitasi, individu membutuhkan kemampuan untuk bertahan atau 
menunjukkan resiliensi-nya agar tidak menggunakan methamphetamine 
kembali. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kemampuan resiliensi 
yang ditemukan pada mantan rehabilitan. Penelitian ini dilaksanakan 
dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi serta 
menggunakan teknik wawancara yang mendalam. Penelitian dilaksanakan 
pada 3 informan yang berstatus mantan pengguna methamphetamine yang 
telah menjalani rehabilitasi.  Hasil penelitian mengenai gambaran resiliensi 
pada mantan pengguna methamphetamine pasca menjalani rehabilitasi 
menunjukkan, adanya kondisi internal yang merujuk pada resiliensi dan 
kondisi eksternal yang mendukung sikap resiliensi agar tidak menggunakan 
zat adiktif tersebut. Pada kondisi internal, ditemukan sikap menghadapi 
masalah, pertahanan diri dan pandangan positif terhadap diri sendiri. Sikap 
menghadapi masalah ditunjukkan dengan menghindari stimulus yang 
mengarah pada penggunaan methamphetamine, memegang prinsip untuk 
tidak menggunakan methamphetamine, menghindari pertemanan dengan 
pengguna lain, menyadari perasaan yang berharga dalam dirinya dan 
menyadari tanggung jawab peran dalam kehidupan sosial. Pada sikap 
pertahanan diri ditunjukkan dengan  mengubah pola pikir menjadi rasional, 
meyakini kuasa Tuhan dan melakukan aktivitas yang positif.  Pada sikap 
pandangan positif terhadap diri sendiri ditunjukkan dengan menyadari bakat 
atau kelebihan (strength), perasaan yang positif, pemikiran yang positif dan 
perilaku yang positif. Selain kondisi internal, penelitian ini juga 
menunjukkan terdapat kondisi eksternal yang mendukung penguatan 
resiliensi yaitu relasi yang positif dengan orang-orang yang dicintai.  
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Methamphetamine hydrochloride is known as methamphetamine or Sabu 
which is as a synthetic addictive substance that can be easily found in all 
aspects of society. Methamphetamine can easily react in human body and 
cause an addictive effect. Individuals suffer from methamphetamine 
addiction require to go through rehabilitation intervention to gain back 
their normal lifestyle or recovery and stop the risk of building tolerance on 
substances. After following through rehabilitation, individuals required an 
ability to maintain their recovery process and reduce any relapse condition. 
This research aimed at exploring the resilience ability in former 
rehabilitants. This research was conducted using a qualitative method, 
phenomenological approach, performed using an observation and an in-
depth interview technique. Data were gathered from three informants who 
were former methamphetamine users and had gone through rehabilitation. 
The result reveals there is an internal condition called resilience and an 
external condition that supports the resilience ability of informants in order 
not to relapse. Regarding the internal condition, this research found 
problems solving attitude, self-endurance and positive self-concept. 
Problems solving attitudes are used to avoid a methamphetamine usage, 
resist the urge to use methamphetamines, avoid a relation with other drugs 
users, realize their sense of worth, and aware of responsibilities and social 
life. Self-endurance attitudes are shown in altering mindset to be more 
rational, believing in the Almighty God and conducting positive activities. 
Positive self-concepts are shown in recognizing their strengths, positive 
emotions, positive mindset, and positive behaviours. In addition to internal 
conditions, this research also found the external condition that supports 
resilience, which are positive relations with people that they love and care. 
Keywords: Resilience, former methamphetamine user, rehabilitation 
 
